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 تحليل الأخطاء في استخدام الفعل الماضى و المضارع و المصدر
 في مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن
 في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا
 
 ص البحثلخم
س  . ىذه الددر كما للمدرس  الحكومي    تساويالاعتماي الد للمدرس  يرج  إن
تحصل مناقبا كثيرة فى أنواع الدسابقات الديني  و اللغوي   و غيرىا. و لكن، أن يرس اللغ  
العربي  في الفصل الثامن خصوصا فى مهارة الكتاب  تكون يرسا صعبا عند الطلاب فى 
تلك الددرس . ىذا ما يتحقق من أخطاء نتائج اختبار الطلاب و إنشائهم فى مهارة 
 .  (الفعل الداضي والدضارع والدصدر)عند الصرفي الكتاب 
استخدام الفعل الداضى و  معرف  أشكال الأخطاء فيو أغراض ىذا البحث ىي 
الدتوسط  مسلمات الددرس  الفصل الثامن في طلاب ل الكتاب  الدضارع و الدصدر في مهارة
 نهض  العلماء بالنكارايا و أسباب وقوعها.
استخدم الباحث طريق  الامتحان و يكون ىذا البحث بحثا كميا وصفيا. و 
تحصيل نتيج  كتاب  طريق  التوثيق لجمع البيانات فى ىذا البحث. غرض الامتحان ىنا 
العربي .  الطبق  اللغوي يرس اللغ  العربي  فى الطلاب ثم تحليل أنواع الأخطاء خلال 
 الوثيق  فى ىذا البحث مشتمل  بنتيج  الاختبار.
في استخدام الفعل الداضى و الدضارع ى أن الأخطاء يّلت نتيج  ىذا البحث عل
الدتوسط  مسلمات الددرس  الفصل الثامن في  فى طلابلل الكتاب  على مهارة و الدصدر
عديىا  الفعل الداضىتصنيفها منها: أخطاء الكتاب  في استخدام  نهض  العلماء بالنكارايا
 064عديىا  لدضارعالفعل ا% و أخطاء الكتاب  في استخدام  33خطأ أو  483
%.  24خطأ أو  233عديىا في استخدام الدصدر أخطاء الكتاب  % و  93خطأ أو 
عدم الفهم ) 4الطلاب من قبل  هاتأثير اللغات التي استوعب) 5فأسباب وقوعها: 
 و‌
 
أي اللغ  العربي  (الدقصوي ىنا ىو عدم الفهم فى  مستعمل اللغ  إلى اللغ  الدستعمل  عليو
 .عربي قواعد اللغ  ال
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ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN FI’IL MADHI, FI’IL MUDHARI 
DAN MASHDAR PADA MAHARAH KITABAH SISWA KELAS VIII  
DI MTS MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
MTs Muslimat NU Palangka Raya merupakan salah satu sekolah swasta 
yang memiliki akreditasi yang sama dengan sekolah negeri. Sekolah ini meraih 
banyak prestasi dari berbagai macam perlombaan baik yang berkaitan tentang 
agama, bahasa, dan perlombaan umum lainnya. Namun demikian, mapel bahasa 
Arab kelas VIII pada maharah kitabah khususnya dalam hal morfologi merupakan 
materi yang dianggap susah oleh siswa-siswi yang ada di sana. Hal ini dibuktikan 
oleh hasil-hasil ujian dan karangan para siswa-siswi yang masih memiliki banyak 
kesalahan pada maharah kitabah khususnya pada aspek morfologi (fi’il madhi, 
fi’il mudhari dan mashdar). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk serta penyebab 
terjadinya kesalahan penggunaan fi’il madhi, fi’il mudhari dan mashdar pada 
maharah kitabah siswa kelas VIII MTs di MTs Muslimat NU Palangka Raya. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan 
data pada penelitian ini dengan menggunakan tes dan dokumentasi. Tes di sini 
bertujuan untuk mendapatkan hasil kitabah yang kemudian dilakukan proses 
analisis untuk pengkategorian dari hasil tersebut. Sedangkan tahap dokumentasi 
pada penelitian ini mencakup pendokumentasian hasil tes. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan penggunaan fi’il 
madhi, fi’il mudhari dan mashdar pada maharah kitabah dapat dikategorikan sebagai 
berikut: fi’il madhi sebanyak 384 kesalahan atau 33 %, fi’il mudhari sebanyak 460 
kesalahan atau 39 %, dan mashdar sebanyak 334 kesalahan atau 28 %. Adapun 
penyebab terjadinya kesalahan tersebut antara lain: 1) Terpengaruh bahasa yang 
lebih dulu dikuasainya 2) Kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa 
yang dipakainya yaitu bahasa Arab (yang dimaksud di sini adalah kekurangan 
pahaman dalam kaidah-kaidah bahasa Arab). 
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 التمهيد
 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
 على أمور الّدنيا و بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالدين وبو نستعين
رسول الله. الّلهم صّل وسّلم وبارك  االّدين. أشهد أن لا إلو إّلا الله، وأشهد أّن لزّمد
 على أشرف الأنبياء والدرسلين سّيدنا لزّمد وعلى ألو وأصحابو أجمعين. أّما بعد
الحمد لله اّلذي قد أعطيني نعم  كثيرة والتوفيق والذداي  حّتّ تمت كتاب  ىذه 
 . والصلاة والسلام على سّيدنا لزّمد صّلى الله عليو وسلم.لبحث العلميا
لاستفاء الشروط وللحصول على يرج  سرجانا لقسم  البحث العلمي ىذا
تحت  البحث العلمي مّي  الإسلامّي  بالنكا رايا. ىذاتدريس اللغ  العربّي  فى الجامع  الحكو 
تحليل الأخطاء في استخدام الفعل الماضى والمضارع والمصدر في  الدوضوع "
مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء 
، وقف الباحث على الأصحاب الذين يساعدون من أول الكتاب  ىذه  ". بالنكارايا
 ىذه الفرص : ر لذم فييقول الشكو آخرىا. ولذلك يريد الباحث أن  البحث العلمي
السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوق. الداجستير فى  فضيل .5
 الحقوق، كرئيس الجامع  الحكومّي  الإسلامّي  بالنكا رايا
 عميد كلي  التربي  و العلوم التعليمي ، كتربي الداجستير ال، يفهم سالسيد الدكتور فضيل .4
 ساعدة العميدة في الأكايميي كم  الجن ، الداجستير التربي ، فصيل  السيدة الحاج  روض .3
 كلي  التربي  و العلوم التعليمي 
 اللغ  عليمتسم ق ة، كعميد الداجستير التربي ، سانتي إرليانا ةفضيل  السيد .2
 ط‌
 
 فضيل و الأول كالدشرف  ، الليسنس، الداجستير الديني  يسوقي، الحاج أحمد فضيل .1
لذان قد َشجَّعاني لكالدشرف الثاني ا،  الداجستير الديني الدكتور جسماني،  السيد
 .البحث العلميوأرشداني حّتّ تمت الكتاب  ىذه 
لجامع  الحكومّي  الإسلامّي  بالنكا رايا، خصوصا ل سايات الددّرسين والددّرسات .1
اللغ  العربّي  اّلذين قد أعطواني العلوم شعب  تعليم سايات الددّرسين والددّرسات ل
 فع  مايام الباحث تدرس فى ىذه الجامع .النا
رئيس ومساعدي الدكتب  الجامع  للحكومّي  الإسلامّي  بالنكا رايا على حسن  السيد .7
 مساعدتهم فى اقتراض الكتب المحتاج  لذذا البحث.
الداجستير ، ريتا سوكيسيحبالنكاريا  الدتوسط  مسلمات نهض  العلماءالددرس    سيرئ .2
 ىذه الددرس . ت لي لإقام  البحث فيأذنالذي  .العلومالتربي ، الداجستير 
 .بالنكاريا الدتوسط  مسلمات نهض  العلماءللمدرس   سايات الددّرسين والددّرسات .9
الدنيا والآخرة ويغفر لذم ذنوبهم  أن يوفقهم ويوفر لذم الدساعدة في ىذا ونسأل الله
نا إلى الجّن . حّتّ ْيحمل لذم.أعما ويجزيهم خير الجزاء ويعينهم في تويكتب لذم الحسنا
توكَّل ا، يير ًإلى التوصّيات والاقترحات واِلاْنِتقاي. آخ تاج الباحثيح وللتحسين الآتي
 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إلى الله كي سيكون ىذا الباحث
 
 1504 أكتوبيربالنكا رايا،      
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  بالنكاريا  14الدمّر استقام  الرقم ميرنتي الشارع :   العنوان
لتوفير شرط من شروط النجاح لنيل يرج   وأحضرت ذيال البحث العلمي اأقر بأن ىذ
 قسم تعليم اللغ  العربي  بالجامع  الإسلامي  الحكومي  شعب  التربي  فى في ( 1-Sسرجانا (
 : وموضوع. و بالنكارايا
تحليل الأخطاء في استخدام الفعل الماضى والمضارع والمصدر في مهارة الكتابة 
 لطلاب الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا
 غيري أو تأليف الأخر من إبداع أحضرتو وكتبتو بنفسى وما زورتو
فعلا ليست من بحثي فأنا أتحمل  وتبيين أنومن تأليفو  وإذا ايعى أحد مستقبلا أنو
الدسؤولي  على ذلك ولكن تكون الدسؤولي  على الدشرف أو على مسؤولي شعب  التربي  فى 
بناء  قرارحررت ىذا الإ .بالنكارايابالجامع  الإسلامي  الحكومي  قسم تعليم اللغ  العربي  
 على رغبتّ الخاص  ولا يجبرني أحد على ذلك.
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 الإهداء
 
 إلى : البحث العلمي اهذ أهدي
 
يرحمهما  أن ، عسى اللهحمل  والدتي المحبوب  المحترم علينش  و والدي المحبوب الفاضل 
 نيا والأخرةسلام  الإميان والإسلام فى الد في فظهمايحو 
 جزاىم الله خير الجزاء بالنكارايا  الجامع  الإسلامي  الحكومي  جميع الأساتيذ فيو 
 بدعائهم حتّ وصلت إلى نهاي  كتاب  ىذا البحث عدونياجميع أىالي الذين س و
 اتمام البحث يتهم فياعسمر اىتمامهم و الذين كث أصحابي
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 َبَرَعْلا اْوُّـبِحأ  َِلأ :ٍثَلاَِثل ن َع ي َر ِب  ي  َو  ُقلا ْر َع نآ َر ِب  ي  َو   َك َلا ُم 
 َأ ْه ِل  َجلا ن ِة  َع َر ِب  ي 
Artinya: 
“Cintailah  bangsa Arab karena 3 hal: Karena Aku 
(Nabi SAW) orang Arab, Al-Qur’an berbahasa Arab 
dan percakapan ahli surga adalah bahasa Arab” 
 
(H.R. Al Thabrani) 
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